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MOTTO 
 
 
(٦)اًرْسُي ِرْسُع
ْ
لٱ َعَم َّنِإ (٥)اًرْسُي ِرْسُع
ْ
لٱ َعَم َّنِإ
َ
ف 
Karena sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan  
(QS. Al. Insyirah: 5-6) 
 
(٤٥)
َ
نيِعِشا
َ
خ
ْ
لا ى
َ
لَع 
َّ
لاِإ 
ٌ
ةَريِب
َ
ك
َ
ل اَه َّنِإَو ِة
َ
لا َّصلاَو ِرْب َّصلاِب 
ْ
او
ُ
نيِع
َ
تْساَو 
Dan mintalah perolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (dengan 
mengerjakan) shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh 
berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu 
(QS. Al Baqarah: 45) 
 
Sukses seringkali datang pada mereka yang berani bertindak, dan 
jarang menghampiri penakut yang tidak berani mengambil 
konsekuensi 
(Jawaharlal Nehru) 
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ABSTRAK 
EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN SOSIOLOGI MELALUI 
PEMANFAATAN MEDIA BLOG KELAS XI IPS 
SMA KOLOMBO YOGYAKARTA  
TAHUN AJARAN 2012/2013 
 
Oleh: 
Novita Sari 
09413244048 
 
       Proses pembelajaran sosiologi di Sekolah Menengah Atas (SMA), umumnya 
masih menggunakan media konvensional (tradisional). Penggunaan media sebagai 
variasi dalam pembelajaran perlu dilakukan, salah satunya dengan memanfaatkan 
jaringan internet yakni media blog. Dengan memanfaatkan media blog, proses 
pembelajaran tidak lagi satu arah (dari guru ke siswa) tetapi dapat diperluas oleh 
siswa melalui situs (website) yang berisikan informasi tentang materi sosiologi 
yang telah disediakan di blog. Dengan demikian siswa antusias dalam mengikuti 
pelajaran, serta memungkinkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran sosiologi dengan 
memanfaatkan media blog dilihat dari peningkatan hasil belajar pada siswa kelas 
XI IPS SMA Kolombo. 
Penelitian ini adalah penelitian Eksperimen dengan pendekatan Kuantitatif. 
Populasi penelitian adalah siswa kelas XI IPS yang berjumlah 47 orang. Penelitian 
ini merupakan penelitian populasi dikarenakan subjek penelitiannya kurang dari 
100. Terdapat dua kelas untuk dijadikan kelompok penelitian yaitu kelas XI IPS 1 
sebagai kelompok kontrol (KK) dan kelas XI IPS 2 sebagai kelompok eksperimen 
(KE). Pemberian perlakuan kepada kelompok eksperimen menggunakan media 
blog, sedangkan kelompok kontrol tidak menggunakan media blog. Adapun 
desain penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah control group pre-test 
post-test design. Untuk menguji validitas data menggunakan korelasi Product 
Moment, hasilnya 23 butir soal valid dan 7 butir soal gugur. Kemudian uji 
reliabilitas dengan program SPSS 16.0 menggunakan Kuder Richardson 20 
dengan nilai 0,808, artinya mempunyai bobot keterandalannya sangat tinggi. 
Teknik analisis data menggunakan uji-t berupa independent t-test. 
Berdasarkan analisis data diperoleh nilai rerata kelompok eksperimen sebesar 
(75,71) sedangkan nilai rerata kelompok kontrol (68,30). Hal ini menunjukkan 
ada perbedaan nilai rerata antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. 
Hasil analisis data menunjukkan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (5,681>2,021) dengan taraf 
signifikansi 5%. Ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa pembelajaran 
sosiologi lebih efektif menggunakan media blog daripada tanpa menggunakan 
media blog, diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
media blog lebih efektif daripada tidak menggunakan media blog, dilihat dari 
hasil belajar siswa kelas XI IPS SMA Kolombo tahun ajaran 2012/2013. 
KATA PENGANTAR Kata Kunci: Efektivitas, Media Blog, Hasil Belajar 
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